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НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ В ОАО «ГОМЕЛЬОБОИ» 
Н. П. Драгун, О. А. Подольская 
Гомельский государственный технический университет 
 имени П. О. Сухого, Беларусь 
Высокая роль нематериальных активов (далее – НМА) как инструмента эконо-
мического развития предприятия и обеспечения интересов его собственников и пер-
сонала определяют необходимость эффективного и непрерывного управления ими. 
Целью проведенного нами исследования является комплексный экономический 
анализ эффективности использования нематериальных активов в хозяйственной дея-
тельности ОАО «Гомельобои» и выявление направлений совершенствования систе-
мы управления ими. 
 
Анализ состояния, движения и эффективности использования  
нематериальных активов ОАО «Гомельобои» за 2001–2005 гг. 
Годы Темпы роста, % 
Показатели 
2001 2002 2003 2004 2005 
2002/ 
2001 
2003/ 
2002 
2004/ 
2003 
2005/ 
2004 
1. Коэффициент 
амортизации  0,33 0,36 0,33 0,19 0,03 109,09 91,67 57,58 15,79 
2. Коэффициент 
годности  0,68 0,64 0,55 0,48 0,49 95,32 86,22 87,27 102,08 
3. Коэффициент 
выбытия  0,68 0,18 0,12 0,02 0,04 25,71 70,87 16,67 200,00 
4. Коэффициент 
ввода в действие 
новых  
0,70 0,49 0,18 0,06 0,16 69,77 35,87 33,34 266,67 
5. Коэффициент 
обновления  0,09 0,38 0,06 0,05 0,13 422,23 15,79 83,34 260,00 
6. Коэффициент 
рентабельности  73,60 52,73 68,23 76,65 45,88 71,64 129,40 112,34 59,86 
7. Коэффициент 
производительности 464,11 408,04 482,84 599,15 570,81 87,92 118,33 124,09 95,27 
Примечание. Расчеты автора произведены на основе бухгалтерской отчетности  
предприятия.  
 
Проведенный нами анализ показателей состояния, движения и эффективности 
использования НМА ОАО «Гомельобои» за 2001–2005 гг. позволяет сделать сле-
дующие выводы: 
1. В результате анализа наблюдается низкий уровень коэффициентов годности, 
обновления и ввода в действие новых НМА, что обусловлено неправильно выбран-
ной предприятием амортизационной политики в области НМА, а также методики 
оценки их первоначальной стоимости.  
2. Отмечается также низкая рентабельность и производительность НМА из-за 
того, что темпы роста прибыли и выручки значительно опережают темпы роста 
стоимости НМА предприятия. 
Проведенный нами в этой связи анализ эффективности работы системы управ-
ления НМА в ОАО «Гомельобои» позволил выявить такие недостатки, как:  
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1) сложность координации процессов управления НМА;  
2) приоритет широты знаний и опыта относительно глубокого профессиона-
лизма;  
3) трудность координации деятельности всех подразделений;  
4) большая нагрузка общего руководителя и его аппарата по оперативным во-
просам производства и управления;  
5) нарушение принципа единоначалия;  
6) обезличивание ответственности;  
7) трудность координации деятельности всех подразделений.  
Это обусловлено тем, что в ОАО «Гомельобои» неправильным образом органи-
зована форма департаментации системы управления НМА. 
Для решения вышеперечисленных проблем нами были предложены следующие 
мероприятия: 
1) применение политики ускоренной амортизации НМА; 
2) применение доходного метода оценки НМА; 
3) внедрение комплексной системы управления НМА.   
Данная система должна учитывать такие особенности управления НМА, как 
необходимость их предварительной классификации в целях обеспечения целена-
правленного управления ими и специфика цикла их стоимостного кругооборота.  
Предложенная нами система управления НМА должна руководствоваться сле-
дующими принципами:  
1) обязательность оценки и постановки на бухгалтерский учет новых, экономи-
чески эффективных НМА;  
2) включение в состав НМА только применяемых и экономически успешных 
НМА.  
Главной целью управления НМА является  их внедрение и эффективное ис-
пользование  в деятельности предприятия. Исходя из этой главной цели система 
управления НМА призвана решать следующие основные задачи:  
1) изучение структуры НМА в составе внеоборотных активов и всего имущест-
ва предприятия;  
2) изучение структуры НМА по различным классификационным признакам;  
3) изучение состояния НМА;  
4) изучение эффективности использования НМА;  
5) выявление резервов роста эффективности использования НМА. 
С учетом вышеизложенного процесс управления НМА в предложенной нами 
системе должен осуществляться по следующим основным этапам:  
1) анализ НМА предприятия в предшествующем периоде;  
2) оптимизация общего объема и состава НМА;  
3) обеспечение правильного начисления амортизации НМА предприятия;  
4) обеспечение своевременного обновления НМА предприятия;  
5) обеспечение эффективности использования НМА предприятия;  
6) выбор форм и оптимизации структуры источников финансирования НМА. 
В результате внедрения предложенной нами системы управления НМА ОАО 
«Гомельобои» производительность труда работников в сфере НМА увеличилась 
на 4,9 %. 
Таким образом, реализация на практике предложенных нами мероприятий по-
вышения эффективности использования нематериальных активов ОАО «Гомельо-
бои»., позволяет предприятию получить следующие результаты: 
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1. Увеличение средств, остающихся в распоряжении предприятия, на 24,4 млн р., 
или на 0,5 %. 
2. Сокращение размера налоговых платежей на 6,4 млн р., или на 0,03 %. 
3. Рост производительности труда работников системы управления НМА пред-
приятия на 4,9 %. 
4. Увеличение собственного капитала и чистых активов предприятия, результа-
том чего является рост его финансовой независимости. 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
А. В. Заулочный 
Гомельский государственный технический университет  
имени П. О. Сухого, Беларусь 
В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2006–2010 гг. в нашей стране подтверждена необходимость перехода на 
инновационный путь развития. В связи с этим встает проблема анализа источников 
финансирования инновационной деятельности в Республике Беларусь, которые мо-
гут быть использованы для обеспечения заданного в Программе социально-
экономического развития направления. 
Система финансирования является одним из основных инструментов реализа-
ции государственной политики в области инновационной деятельности. В условиях 
перехода к рыночным отношениям в научно-технической сфере система финансиро-
вания должна адекватно реагировать на изменяющиеся условия экономической жиз-
ни в целях достижения максимально возможной эффективности. 
В марте 2007 г. Президентом Республики Беларусь была утверждена Государст-
венная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 гг., 
разработанная Государственным комитетом по науке и технологиям с участием На-
циональной академии наук, министерств и ведомств. 
На реализацию Программы в 2007–2010 гг. планируется выделение из разных 
источников примерно 17 триллионов рублей. Распределение средств по финансиро-
ванию Программы: примерно 30 % – средства бюджет, 30 % – кредиты, 30 % – соб-
ственные средства предприятий.  
Для финансирования Программы будут использованы: 
– инновационные фонды министерств, госкомитетов, концернов, местных орга-
нов власти;  
– средства бюджета, предусматриваемые на финансирование государственных 
программ (в том числе инвестиционной) всех уровней; 
– республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции, продовольствия и аграрной науки; 
– собственные средства субъектов хозяйствования; 
– белорусский инновационный фонд; 
– кредиты банков (долгосрочные и инвестиционные); 
– средства бюджета Союзного государства Беларуси и России; 
– иностранные инвестиции; 
– другие источники (фонд строительной науки, дорожный фонд, фонд охраны 
природы, фонд занятости и др.); 
